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Современный этап развития сферы банковского кредитования строительства и покупки жилья в 
республике характеризуется, сокращением бюджетных источников финансирования, ростом по-
требности населения в улучшении жилищных условий, а также активизацией деятельности банков 
на рынке розничных кредитных услуг. Как показывает практика многих европейских стран, что 
для переходной экономики, которой присущи несовершенство законодательства и недостаточное 
развитие рынка ценных бумаг, а также отсутствие специализированных ипотечных кредитных ин-
ститутов, наиболее приемлема одноуровневая модель ипотечного кредитования – система жилищ-
ных строительных сбережений. В соответствии с Концепцией создания системы ипотечного жи-
лищного кредитования в нашей стране система жилищных строительных сбережений признается 
приоритетной на современном этапе развития [3].     
Выработанная в Республике Беларусь модель развития экономики создает условия для обеспе-
чения в долгосрочной перспективе устойчивого роста объемов ввода жилья с максимальным ис-
пользованием внебюджетных источников финансирования. Это отражает суть концептуального 
подхода государственной жилищной политики в области финансирования строительства жилья и 
создания условий для жилищных строительных сбережений граждан. В рамках этой стратегии и 
была разработана концепция закона о жилищных строительных сбережениях, которую впервые в 
июле 2006 годасамостоятельно внедрил в свою деятельность ОАО «АСБ Беларусбанк». Наряду с 
успешно действующей системой льготного жилищного кредитования для нуждающихся у нас в 
стране, которая сыграла решающую роль в обеспечении жильѐм нуждающихся граждан, система 
строительных сбережений разработанная ОАО «АСБ Беларусбанк»  является перспективной схе-
мой финансирования строительства и приобретения жилья. Всѐ потому, что условия кредитования 
в рамках системы строительных сбережений наиболее привлекательны и имеют ряд преимуществ 
по сравнению с действующими условиями кредитования на общих основаниях [2, с.42-43].  
Участником системы строительных сбережений может стать дееспособное физическое лицо 
(гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства), зарегистри-
рованное по месту жительства в пределах Республики Беларусь и заключившее договор жилищ-
ных сбережений. Система состоит из двух временных периодов: сберегательно-платежного и кре-
дитного. Сберегательно-платежный период состоит из двух последовательных этапов:      
 сберегательный этап, соответствует договорному сроку сберегательного этапа;   
 платежный этап, начинается со дня окончания договорного срока сберегательного этапа. В 
течение данного этапа участник осуществляет перечисление безналичным путем всех денежных 
средств с вкладного счета на цели строительства или приобретения жилья, строящегося или при-
обретаемого в рамках программы. 
После окончания сберегательного этапа банк предоставляет участнику возможность заключить 
кредитный договор на строительство или приобретение жилья на условиях программы. Право 
участника на получение кредита возникает после выполнения им условий договора жилищных 
сбережений по окончании сберегательного этапа, в течение которого осуществлялось накопление 
и хранение денежных средств. 
То есть система строительных сбережений помогает накопить необходимую сумму денежных 
средств, не менее 25% от суммы планируемых инвестиций на строительство или приобретение 
жилья. После этого банк предоставляет кредит в размере до 75% от суммы планируемых инвести-
ций на более льготных, по сравнению с действующими, условиями кредитования на срок до 20 
лет.  
Таким образом, кредитоспособным клиентам банк гарантирует выдачу кредита, срок пользова-
ния которым и порядок уплаты процентов аналогичны условиям, установленным по льготному 
кредитованию жилищного строительства, то есть погашение кредита и процентов производится 
равномерными взносами в период погашения кредита. Кроме того, процентная ставка за пользова-
ние кредитом одинакова для всех участников системы, независимо от нуждаемости в улучшении 







пункт, что на несколько пунктов ниже, чем ставка по кредитам на общих основаниях. Участник 
системы, накопив средства, при желании может передать свое право на получение кредита друго-
му лицу, а также строить или приобретать жилье в любом регионе Беларуси в независимости от 
места проживания. 
 А прежде всего система помогает сократить ежегодный рост семей зарегистрированных в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и стать подспорьем нынешнему механизму 
финансирования жилья. Вместе с тем, при отсутствии государственной поддержки данная система 
становится неконкурентоспособной по сравнению с двухуровневой моделью ипотечного кредито-
вания [1, с.123].  
Результаты работы системы стройсбережений «Беларусбанка» подтверждают востребованность 
данного банковского продукта. С учетом завершения сберегательного этапа и получения кредитов 
по состоянию на 1 июня 2010 г. действует 2,3 тыс. счетов по «Жилищно-накопительному вкладу». 
С февраля 2008 года банк приступил к выдаче кредитов участникам системы. За это время  (на 
01.06.2010) 1400 участников системы получили кредиты на сумму почти 85 млрд. рублей [4].  
Практика показывает, что система строительных сбережений является одним из прогрессивных 
способов финансирования. Однако, у населения республики недостаточно мотивации к накопи-
тельству, а наращивание объемов и темпов льготного кредитования не позволяет сформировать 
привычку к сбережению своих доходов и тем самым ограничивает возникновение предпосылок к 
более интенсивному развитию системы. 
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Будущее – за инновационным развитием, и, как следствие, одна из основных задач экономиче-
ской политики государства – активизация инновационной деятельности, а также освоение в про-
изводстве передовых национальных и зарубежных технологий. [1]. Беларусь и Украина имеют 
общее прошлое и схожесть современного состояния различных сфер, в том числе и научно-
технической, что способствует применению эффективного опыта соседнего государства в отече-
ственной инновационной политике.  
В развивающихся наиболее высокими темпами странах до 85% прироста ВВП обусловлено 
развитием инновационной деятельности. Так, в США удельный вес новейших технологий в ВВП 
составляет 48 %, в Японии – 30 %, в Германии – 16 %. Это доказывает, что инновационная дея-
тельность нужна государству для повышения конкурентоспособности экономики на мировом 
уровне, а инновационной нужна государственная поддержка.[2] 
Для отражения взаимосвязи между производством инновационной продукции и ВВП государ-
ства с помощью математического аппарата автором разработана корреляционно-регрессионная 
модель, отражающая общие характеристики зависимости данных показателей в Республике Бела-
русь и Украине.  
Для Беларуси уравнение регрессии будет иметь следующий вид:  
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